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FrancÉs
“Solo el arte nos puede mostrar en imágenes la 
esencia del ser humano”
(Andrea Cortés-Boussac, Bogotá, noviembre 2011)
Presentación 
El libro “Cine: más allá de la técnica”, segundo tomo de la colección “Hombre-Arte-Tecnología”, examina reflexiones 
de la concepción del ser humano en el fenómeno de las nuevas 
tecnologías y la manera como se produce una actualización de 
la téchne griega en el cine-arte del mundo cibernético-tecno-
globalizado de principios del siglo XXI. Se parte de la tesis que 
el cine como séptimo-arte rescata el sentido perdido de la téchne 
como arte y producción. 
La expresión “más allá de la técnica” involucra al cine que no 
se queda enmarcado en el imperio de la técnica moderna, cuya 
concepción es meramente instrumental y se caracteriza por ser 
imposición sobre la naturaleza. Martin Heidegger, pensador alemán 
del siglo XX, fue uno de los primeros filósofos que se ocuparon 
del tema y se interrogaron acerca del fenómeno de la técnica. Su 
escrito, La Pregunta por la Técnica, publicado en 1954, concibe la 
técnica moderna como imposición, pues ésta no dirige su mirada 
hacia el ser; no le interesa el develar del ser en la Naturaleza, ni 
del hombre. Por el contrario, pretende dominar a la Naturaleza y 
extraer sus productos a la fuerza:
El desocultar que domina por completo a la técnica moderna 
tiene el carácter del poner, en el sentido de la provocación. 
Éste ocurre de la siguiente manera: la energía oculta en 
la Naturaleza es sacada a la luz, a lo sacado a la luz se lo 
transforma, lo transformado es almacenado, a lo almacenado 
a su vez se reparte, y lo repartido es nuevamente cambiado. 
Sacar a la luz, transformar, almacenar, repartir, cambiar son 
maneras del desocultar. Sin embargo, esto no discurre de 
un modo simple. Tampoco se pierde en lo indeterminado. 
El desocultar desoculta para sí mismo sus propias vías, 
montadas de un modo múltiple, y las dirige. Por su parte, 
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esta misma dirección viene asegurada por dondequiera. 
La dirección y el aseguramiento son incluso los rasgos 
fundamentales del desocultar que provoca (p, 20)1.
La técnica moderna no recoge todas las características de la 
téchne griega, cuyos rasgos fundamentales eran la creación artística 
y la producción. La técnica moderna toma de la antigua Grecia la 
concepción de episteme, que entendemos como ciencia, y se aleja del 
sentido de la téchne, que era técnica y arte. Por ello, Heidegger con 
su giro etimológico-hermenéutico no solo hace una actualización 
de la téchne sino nos muestra las diferentes facetas de la técnica en 
el mundo contemporáneo. Estas no son todas negativas, pues hay 
una fase positiva que nos anuncia la salvación. Heidegger recurre 
al poeta Hölderlin para mostrárnosla: 
Así es pues, donde reina lo Gestell está el peligro, en su 
sentido supremo, ‘pero donde está el peligro, crece también 
lo que salva.’ 
Consideremos cuidadosamente las palabras de Hölderlin 
(Heidegger, 2009, p. 9).
Con las nuevas tecnologías el arte se presenta como nunca 
antes lo había hecho en la historia de la humanidad; por ejemplo, 
el cine, el séptimo arte, el video-arte, los performances y las 
instalaciones. La concepción del arte cambia con este fenómeno. 
Ya Walter Benjamin había previsto hacia los años 30 del siglo 
pasado que el arte debería concebirse de otra manera: “La obra de 
arte siempre ha sido reproductible. Lo que el hombre haya hecho, 
puede ser siempre reproducido por hombres… De todas formas la 
reproducción técnica de la obra de arte representa algo nuevo.” 
(Benjamin, 1993, p. 137)2.
En este libro se tratará de mostrar cómo en el cine-arte de las 
nuevas tecnologías es posible ver la íntima relación: Hombre-Arte-
Tecnología, en la que sale a relucir el ser del hombre. 
Este libro es producto de la investigación, El “hombre” en las 
redes de las nuevas tecnologías del grupo LOGOS3. Cuenta con la 
contribución de dos capítulos de mis colegas mexicanos Mauricio 
Beauchot y Ángel Xolocotzi, a quienes agradezco por su aporte 
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y aceptación inmediata para colaborar con sus reflexiones sobre 
Hombre-Arte-Tecnología en esta compilación. El aporte de estos dos 
capítulos nos permite hacer una lectura actualizada del fenómeno 
de la técnica; una reflexión filosófica que comprende al “hombre” 
desde una concepción metafísica, que el Profesor Beauchot expone 
con su hermenéutica analógica, hasta la concepción heideggeriana 
del Dasein, que nos abre más perspectivas para ser utilizada en el 
mundo actual presentado en las redes de las nuevas tecnologías, 
expuesta por el Doctor Xolocotzi. 
Este trabajo tiene el propósito de aclarar los conceptos 
contemporáneos de Hombre-Arte-Tecnología, pues con el fenómeno 
de las nuevas tecnologías, las concepciones clásicas han cambiado. 
En el segundo y cuarto capítulo se hace énfasis en el arte y en la 
concepción de séptimo arte como cine, en el que se muestra no 
sólo el hombre en movimiento, sino su ser. El mundo se presenta 
envuelto en las redes de las nuevas tecnologías con el hombre está 
inmerso en ellas. Al estar entre las redes del mundo, el hombre ya 
no divaga en el ideal metafísico de una existencia perfecta más allá 
de este mundo. Por el contrario, se reconoce en-el-mundo como un 
ser que está-siendo-en-el-mundo. Al respecto, deben mencionarse 
las reflexiones del filósofo contemporáneo Michel Onfray4, quien 
trata de rescatar la existencia del hombre en-el-mundo, en su 
contrahistoria de la filosofía: “¿Qué se le reprocha a ese mundo? 
Querer la felicidad en la tierra, aquí y ahora, y no más tarde, 
hipotéticamente, en otro mundo inalcanzable, concebido como una 
fábula para niños…” (2008, p. 62). En el cine nos vemos en la tierra; 
el séptimo arte nos muestra, con imágenes en movimiento, nuestra 
vida en ella, tanto en lo cotidiano como en lo extraordinario e 
íntimo; nos muestra las dimensiones del ser humano en su realidad 
y en su fantasía, sus hechos y sus posibilidades. 
En el siglo XXI nacen nuevas reflexiones sobre el ser humano, 
entre ellas, la que atañe al fenómeno de las nuevas tecnologías. El 
ser humano se puede ver en movimiento en el cine y puede repetir 
una escena miles de veces, sin alterarla. Queda, pues, abierta la 
siguiente fórmula: Sólo el cine nos puede mostrar en imágenes-
en-movimiento la esencia del ser humano. 
Andrea Cortés-Boussac
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1. Las citas de Heidegger las he traducido directamente del original 
Die Frage nach der Technik. 
2. He traducido esta cita de Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit (La obra de arte en la era de su 
reproductibilidad técnica) de Walter Benjamin directamente del 
original en alemán.
3. Resultado de investigación del Grupo Lógos adscrito a la Escuela 
de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda. 
Directora Andrea Cortés-Boussac PhD. El grupo está categorizado 
en Colciencias.
4. Onfray, M (2008). La fuerza de existir: manifiesto hedonista.
Barcelona: Editorial Anagrama.
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